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Doctora en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires (Argentina). 
Actualmente desempeña actividades 
académicas en la Universidad de 
San Martín (UNSAM), en el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONICET) y en la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES). Su principal línea de inves-
tigación es la recepción del pensa-




Licenciado en Filosofía por la Uni-
versidad de Buenos Aires, donde 
se desempeña como docente en las 
cátedras de Historia de la Filosofía 
Antigua y Latín Filosófico. Integra 
proyectos de investigación UBACyT, 
PIP-CONICET y PICT radicados en el 
Instituto de Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA. Su 
principal línea de investigación es 
la filosofía antigua, particularmente 
las filosofías socráticas. En esta área 
recientemente ha publicado “La re-
lación entre la sofística tradicional 
y la escuela megárica en torno a sus 
parámetros argumentativos: análisis 
comparativo del tratado Sobre el No 




Licenciado en Historia de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires (Argen-
tina) y se encuentra realizando su 
Doctorado en Filosofía en la misma 
universidad, investigación que versa 
sobre el pensamiento político del 
grupo socrático, con especial aten-
ción en la Ciropedia de Jenofonte. 
Es becario doctoral del CONICET y 
participa en diversos grupos de in-
vestigación sobre filosofía antigua 
cumpliendo diversas tareas (director, 
codirector, investigación). Ha pre-
sentado comunicaciones en eventos 
académicos nacionales e internacio-
nales, publicado libros, traducciones 
y artículos académicos sobre cuestio-
nes ligadas a la filosofía política de 
los filósofos socráticos. 
Martín SiMeSen de Bielke 
martinchens@hotmail.com
Doctor en Filosofía egresado de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina). Actualmente se desem-
peña como becario posdoctoral en 
el Instituto de Modelado e Innova-
ción Tecnológica (IMIT-CONICET). 
Sus líneas de investigación son la fe-
nomenología, hermenéutica, filoso-
fía antigua y teoría de la relatividad.
Claudia MariSa Seggiaro 
claudiasegg@gmail.com 
Doctora en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires (Argentina). 
Actualmente es investigadora asis-
tente del CONICET y su principal 
área de trabajo es la filosofía antigua. 
Docente auxiliar de la cátedra Histo-
ria de la Filosofía Antigua (Facultad 
de Filosofía y Letras - UBA). Desem-
peña también actividades docentes 
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en el Ciclo Básico Común de la 
UBA. Es autora de artículos en revis-
tas especializadas de filosofía griega 
clásica y de numerosas comunica-
ciones en congresos y jornadas, en 
su mayoría sobre distintos aspectos 
de la filosofía aristotélica.
eMiliano JaVier CuCCia
ecuccia@gmail.com
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad Nacional de Cuyo (Argentina). 
Actualmente se desempeña como 
docente en la misma institución 
y como becario posdoctoral en el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONICET). Sus actua-
les líneas de investigación son: filo-
sofía de la Baja Edad Media, esco-
lástica y Tomás de Aquino.
Sergio garCía rodríguez
grsergio91@hotmail.com
Magíster en Filosofía Contempo-
ránea. Actualmente doctorando 
en Filosofía. Se desempeña como 
investigador en la Universidad de 
las Islas Baleares (España). Sus lí-
neas de investigación son: Filosofía 
Moderna, Descartes, Pragmatismo 
y Epistemología Contemporánea. 
Sus más recientes publicaciones son 
“Dueños y poseedores de la natura-
leza: la relación artificial-natural en 
la Dióptrica de Descartes”, Contras-
tes. Revista internacional de filosofía, 
21(2), 75-90 y “Justificación y error 
en Descartes: un argumento prag-
matista en la validación cartesiana 
del criterio de claridad y distinción”, 
Revista de filosofía, 41(1), 97-109.
MatíaS hernán oroño
matiasoro@gmail.com
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires (Argentina). 
Actualmente es becario posdoc-
toral del CONICET, con lugar de 
trabajo en el Instituto de Filosofia 
Dr. Alejandro Korn de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA. Su 
principal línea de investigación es 
el Idealismo trascendental de Kant, 




Doctor en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Actualmente es investigador 
independiente del CONICET (Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas), con lugar 
de trabajo en el IIGHI (Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas, Re-
sistencia, Argentina) y miembro de 
la Academia Nacional de Ciencias 
de Buenos Aires. Exbecario DAAD 
y Humboldt en la Universidad de 
Friburgo de Brisgovia. Sus líneas de 
investigación son la Fenomenolo-
gía, el Pensamiento Dialógico y la 
Filosofía de la Existencia. Autor de 
5 libros y más de 130 artículos en re-
vistas académicas de 15 países.
Sandra Baquedano Jer
sandrabaquedano@uchile.cl
Doctora en Filosofía (Universität 
Leipzig 2007); profesora asocia-
da del Departamento de Filosofía 
de la Universidad de Chile. Sus 
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áreas de investigación son: Filoso-
fía Ambiental y fundamentalmente 
el pensamiento de algunos filóso-
fos alemanes de los siglos XIX y 
XX. Entre sus libros principales se 
encuentran: Filosofía de la redención. 
Antología de Philipp Mainländer. Es-
tudio Preliminar y Traducción (Fondo 
de Cultura Económica, 2011) y Wi-
lle zur Phantasie. Versuch, das Nichts 
bei Schopenhauer auszuloten. (Peter 
Lang/ Philosophie und Geschichte 
der Wissenschaften, 2007). Desde 
2008 es investigadora de varios pro-
yectos FONDECYT cuyos resultados 
han sido expuestos en universidades 
de Latinoamérica y Europa.
Miguel ángel guerrero raMoS
miguelangelg093@gmail.com
Sociólogo de la Universidad Na-
cional de Colombia y estudiante de 
Maestría en Derechos Humanos en 
la Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia (UPTC). Sus 
principales líneas de investigación 
son: pensamiento crítico, sociolo-
gía pragmática, derechos humanos, 
constitucionalismo latinoamerica-
no y ecosofía política.
luiS ignaCio garCía garCía 
luisgarciagarcia78@yahoo.com.ar
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (Ar-
gentina). Actualmente es profesor 
regular en la Universidad Nacional 
de Córdoba e Investigador del CO-
NICET (Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas). 
Sus principales líneas de investiga-
ción son la filosofía contemporá-
nea, la filosofía política y la estética.
PaMela CeleSte aBellón
abellonpamela@gmail.com
Licenciada en Filosofía por la Uni-
versidad de Buenos Aires. Actual-
mente se encuentra finalizando el 
doctorado en la misma institución 
gracias a la beca interna doctoral 
del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET). Se desempeña como do-
cente (auxiliar de primera interina) 
de Ética en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. Sus principales 
líneas de investigación son la filo-
sofía contemporánea y la filosofía 
práctica. Especializada en las filoso-
fías de Simone de Beauvoir y Judith 
Butler, y actualmente investiga las 




Doctor en Filosofía por la Katho-
lieke Universiteit Leuven (KU Leu-
ven, Bélgica). Actualmente se des-
empeña como profesor titular en 
la Facultad de Ciencia Política y 
Gobierno de la Universidad del Ro-
sario (Bogotá, Colombia). Sus prin-
cipales líneas de investigación son: 
ciencias de la complejidad y lógicas 
no clásicas.
